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La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata 
(FPyCS-UNLP) se caracteriza por tener una larga trayectoria y participación en la 
presentación de proyectos de extensión y en la implementación de políticas de extensión 
universitaria. Asimismo, en los últimos años se diversificaron las opciones para desarrollar 
una carrera de investigación para estudiantes, graduados y docentes, que se visibiliza a 
partir del crecimiento de la participación en proyectos de investigación, la incidencia de 
una política de incentivos, el aumento de becas, la diversificación y ampliación de la oferta 
posgrados y la multiplicación de espacios de trabajo en investigación, entre otros 
aspectos. Cabe destacar que ambas funciones continúan siendo áreas específicas y, en 
ocasiones, se trabajan de manera desligada en la actividad cotidiana de nuestra Facultad, 
siendo el origen de esta segmentación la apariencia de objetivos diferenciados entre 
ambas, sostenidos por una tradición que entiende el quehacer científico desde una 
diferenciación que atribuye grados de validez desigual, donde la distinción se vuelve un 
criterio de validación y prestigio.Frente a este escenario, se plantea la necesidad de 
comenzar a tender puentes y a hacer dialogar los procesos de investigación con las 
prácticas de extensión. A partir de priorizar tales aspectos, desde la FPyCS - UNLP se 
diseñó un Programa de Articulación entre Investigación/Extensión, tendiente a generar 
diálogo entre ambas funciones, a los fines de impulsar y fortalecer la producción conjunta 
de conocimiento. La iniciativa está orientada a generar herramientas, diseñar espacios de 
encuentro y brindar asesoramiento por parte de los equipos técnicos de las Secretarías de 
Extensión y de Investigación en pos de alcanzar los siguientes objetivos: (1) Lograr un 
abordaje complejo acerca de las distintas temáticas de trabajo, atento a las problemáticas 
sociales sobre las que interviene la política de extensión, pero también en busca de 
construir conocimiento social en relación con las perspectivas teóricas en diálogo con 
problemáticas sociales concretas; (2) Generar integración entre distintas Áreas de 
Investigación y Centros de Extensión, mediante la implementación de proyectos 
concretos, la convergencia de procesos de trabajo común y la utilización de técnicas y 
herramientas relevantes; (3) Promover la investigación en los equipos de trabajo con 
amplia trayectoria en áreas de la política de extensión, para ampliar la plataforma e 
inserción de jóvenes investigadores en nuevos espacios de participación académica; y (4) 
Potenciar la convergencia y la sinergia en los procesos de trabajo, para optimizar los 
recursos. 
